











































































































胃がん （男性） ２７．０ ２７．６
（女性） ２０．６ ２１．０










２０００年 ２００８年 ２０００年 ２００８年
日本（＃） ２２．６ ２４．５ ２２．５ ２３．８
アメリカ ９０．６ ８５．９ ８６．９ ８１．１
カナダ（＆） ７２．７ ７２．８ ７２．７ ７２．５
イギリス ８２．０ ７８．７ ７５．３ ７３．７
オランダ ６３．８ ６８．８ ８７．５ ８８．６
ノルウェー ７８．０ ７８．５ ７９．２ ７５．３
フランス ― ７２．４ ― ７６．７
OECD（＊） ６２．３ ６４．０ ５８．３ ６２．２








































総数 男 女 女
１ 徳島市 ７７，９０４ ２７，５０５ ５０，３９９ ６５，９０８
２ 鳴門市 ２１，６３３ ８，３４３ １３，２９０ １６，０３８
３ 小松島市 １３，８６０ ５，２４０ ８，６２０ １０，５６９
４ 阿南市 ２６，０９４ ９，９２６ １６，１６８ １９，３９０
５ 吉野川市 １６，８３５ ６，２１９ １０，６１６ １２，２８２

















１３，９１２ ５，３１１ ８，６０１ ９，９９７
















胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮がん

















胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮がん
受診率 死亡率 受診率 死亡率 受診率 死亡率 受診率 死亡率 受診率 死亡率
１９９５ － ２１．０ － １７．２ － １１．２ － ７．７ － ４．５
１９９６ － １７．９ － １６．４ － １１．６ － ７．３ － ３．９
１９９７ － １７．７ － １８．８ － ８．１ － ７．３ － ４．３
１９９８ － １８．８ － １６．０ － １０．４ － ８．５ － ４．３
１９９９ － １６．７ － １４．９ － １０．５ － ８．２ － ４．７
２０００ － １５．５ － １８．４ － １１．１ － ９．３ － ３．５
２００１ － １４．６ － １６．７ － ８．９ － ９．４ － ４．９
２００２ － １５．３ － １４．８ － ９．５ － ８．６ － ３．８
２００３ ８．８ １４．４１１．２１３．７ ９．２１１．７１４．４ ７．０１３．８ ４．３
２００４ ８．４ １５．１１１．３１５．２ ９．１１１．２ ９．４ ８．３１１．７ ３．１
２００５ ８．３ １３．５１２．３１５．６ ９．０ ８．８１６．１ ９．３１８．２ ５．２
２００６ ７．５ １３．６１０．５１４．４ ８．５ ９．７１３．５１１．３１４．７ ４．１
２００７ ７．４ １２．３１０．２１３．５ ８．４ ９．０１３．５ ８．３１４．９ ４．３
２００８ ７．３ １１．９１０．４１５．１１０．０ ７．９１４．１１０．２１６．３ ３．６
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吉 田 みどり ，多 田 敏 子５４
Cancer screening rate and cancer mortality in Tokushima Prefecture
Midori Yoshida１，３）and Toshiko Tada２）
１）Major in Health Sciences, Graduate School of Health Sciences, the University of Tokushima, Japan
２）Department of Community Nursing, Major in Nursing, Institute of Health Biosciences,
３）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Institute of Health Biosciences, the University of Tokushima Graduate School,
Tokushima, Japan
Abstract The cancer mortality rate and the cancer screening rate in Tokushima Prefecture were
compared with the national data of Japan in order to clarify the relationships. The cancer of stomach, lung,
colorectal, uterine, and breast cancer were included in this analysis. Data were collected from databases
and publications of the Ministry of Health, Labor and Welfare, National Cancer Center, and Tokushima
Prefecture. Trends in the cancer mortality rates and screening rates and the relationships between the
cancer mortality and screening rates were examined. Municipalities in Tokushima Prefecture were
classified into１３areas by the point of administrative boundary, and the relationships between the cancer
screening rates and mortality rates in each area was examined. The mortality rates of colorectal and
breast cancer, that in Tokushima Prefecture was lower than the national data. However, the screening
rates of stomach and colorectal cancer, in Tokushima Prefecture were lower than the national data. The
relationships between the screening rate and mortality rate for stomach cancer revealed a positive
correlation in Tokushima Prefecture as well as national data. There were no apparent relationships among
other cancers. There were no apparent relationships between the screening rates and the mortality rates
for lung and colorectal cancer in gender. However, for uterine and breast cancer, the mortality rates
tended to decrease as the screening rates increased.
We thought that it is necessary to search for background to bring the difference of the screening rates by
the type of cancer in future.
Key words : cancer screening rate, cancer mortality, Tokushima Prefecture, national data
徳島県のがん検診受診率及び死亡率 ５５
